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T  İnlerce, on binlerce, yüz 
~  binlerce el üstünde bir ta­
but gidiyor!
Sokakları almayan, meydanlara 
sığmayan bu İnsan selinin üzerin­
de iki tarafa selâm verir gibi efei. 
lerek yürüyen bu tabut kimin ce. 
nazesidir?
Üstünde inclli bir örtü de yok.. 
Bütün ziyneti üzerine örtülen al 
bayrakla baş tarafında bir «Bes­
mele» den ibaret...
Binlerce, on binlerce, yüz oin- 
lerce yürekleri hasret ateşile ka­
vuran, binlerce, on binlerce, yüz 
binlerce insanın boğazında hıçkı­
rıklar düğümleyen bu sade, mü te. 
vazı fakir tabutta kimin cenazesi 
var?
Eller, parmaklar üzerinde —ye- 
I dİ kat göklere uçacakmış gibi— 
yükselen bu tabut nasıl bir vücu- 
de (mahmel) olmuş kİ onu Cen. 
net kapılarına götürenlerin mis. 
tik  bir aşk ile yanan gözlerimle 
yaşlar kurumuş, çehreleri Kerbe- 
lâ teşneleri gibi kavrulmuş, du­
dakları —vâhalarmı kaybeden çöl
ahuları gibi— tepsermlş... Bu 
nasıl bir sevgidir? Nasıl bir sev­
dadır Yarabbi?!
Bu sade, mütevazı, fakir tabut, 
tan nasıl bir fazilet hâzinesi taşı­
yor ki onu başları üzerinde götü­
renler alıniarında birer fahr-ü. 
şeref ık lill taşıyorlar.
Beyazıt meydanının insan um- 
inanının dalgaları üzerinde ilerle, 
nlrken müezzinlerin cami kubbele­
rinden Allaha yükselen salâları 
nur lem’aları gibi bu sade, müte. 
vazı, fakir tabutun üzerine p ırıltı­
larla dökülüyor.
Feleklere meydan okuyan bir 
Müslüman mücahidi ölümünden 
evvel bir mızrağın ucuna kefenini 
takarak bir münadiye:
— İşte Selâhaddln.l- Eyyübi a. 
hirete yalnız bunu götürüyor!
Diye nidâ ettirm işti.
Müslüman Türk Mareşali Fevzi 
Çakmak da ahirete —firka ti ile 
deli divane eylediği— koca bir mil 
letin dinmeyen göz yaşlarını götü­
rüyor.
Rûhuna fatiha!
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